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Mitglieder
der
philomathischen Gesellschaft in Rostock
im Mai 1847.
Ehrenmitglied:
Herr Graf Dr. Georg von Buquoi in Prag.
Anwesende Mitglieder:
1. Herr E. Ahlers, Advocat.
2. „Bahrdt, Advocat.
3. „D.r. Bartsch, Lehrer.
Dr. M. J. G. Becker, Director mini-
stérii, Pastor und Consistorialrath.
Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
Dr. E. Becker, Professor.
A. Becker, Kaufmann.
8. „C. Fr. Behm, Universitäts-Buchdrucker.
9. „Behrens, Rathschirurgus.
10. „Dr. F.Benefeld, Arzt.
II. „ F. Bergemann, Ober-Postamts-Director.
12. „Dr. H. v. Blücher, Professor.
13. „ Dr. C. Böceler, Senator und Syndicus.
14. „ Dr. G. Böeler, Advocat.
15. „ Boldt, Advocat.
16. „Dr. Bollmann, Arzt.
17. „Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
18. „ Dr. Brandenburg, Eyndicus u. Advocat.
19. „Dr. Brandenburg-Schäffer, Arzt.
—*
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20. Herr C. H. Brockelmann, hannöverscher Consul.
21. „Joh. Brockelmann, Kaufmann.
22. „Buchka, Dr. jur.
23. „P. Burchard, Kaufmann.
24. „Burchard, Landesrevisor.
258. „ Capell, Kaufmann.
26. „C. Clasen, Lehrer.
27. „ Dr. Crull, Hofrath und Advocat.
28. „ Dr. F. Crull, Advocat.
29. „Dr. Detharding, Ober-Militairarzt.
30. „ Dr. Diemer, Consist-Rath u. Professor.
31. „ Dr. Diemer, Arzt.
32. „ Dr. Ditmar, geh. Justizrath u. Syndicus.
33. „ Dr. Drechsler, Advocat.
34. „V. Düffcke, Wegebaumeister.
358. „ Dugge, Hospitalmeister.
36. ,„ Dunkhorst, Kaufmann.
37. „ Eberstein, Hof-Buchhändler.
38. „Dr. Fischer, Arzt.
39. „P. Fischer, Rentier.
 —
10. Herr Dr. Flörcke, Senator.
11. ,„Göorbitz, Hauptmann.
42. „ J. C. Haack, Kaufmann.
13. „ F. Hanmann, Kaufmann.
44. „ Hansen, Kaufmann.
As. „VEC. Heydtmann, Kaufmann,
16.., von Hintzenstern J., Adjutant.
47. „ von Hintzenstern II., Second-Lieutenant.
18. „C. A. Hommel, Kaufmann.
149. „von Hopfgarten, Rittmeister a. D.
30. „GH. Hoppe, Advocat.
51. „ Jantzen, Dr. jur.
32. „Jauntzen, Dr. phil. und Zahn-Arzt.
33. „ Jeppe, Oeconomierath.
54. „C. Josephi, Kaufmann.
55. „Dr. H. Karsten, Professor.
36. „. H. Karsten, Diaconus.
57. „v. Klein, Hauptmann.
58. „RKboch, Pastor.
39. „D.r. Koepcke, Arzt.
80. „G. Köster, Particulier.
61. „Krasemann, Advocat.
82. „D.r. Krauel, Professor und Arzt.
63. „H. Krefft, Hof-Conditor.
b4. „J. C. Krohn, Kaufmann.
68. „F. W. Krüger, Hof-Apotheker
86. „Dr. Kühl, Raths-Apotheker.
87. „E. Kühl, Pharmaceut.
88. „UDr. J. Lange, Lehrer.
89. „ Langehanck, Kaufmann
70. „Dr. Lehmann, Arzt.
71. , Dr. Lesenberg, Privatdocent, Stadtphysi—
cus und Arzt.
72. „Dr. phil. Luckow, Hofzahnarzt.
7135. „G. Lübcke, Partikulier.
74. „ A. F. Mann, Kaufmann.
75 Herr B. Mann, Kaufmann.
76. „Dr. Mann, Advocat.
—TI. — br. H. Mann, Senator.
18. „Mann, dänischer Consul.
19. „Christ. Maßmann, Advocat.
80., Matthies-Klinger, Steuer-Inspector
81. „ G. Meyenn, Acaäiserath.
82. „G. Meyenn, Kaufmann.
83. „ Modes, Zahnarzt.
84. „ Munmm, Kaufmann.
85. „Bracron Dr. v. Nettelbladt, Bibliothekar
86. „J. Neuendorff, Kaufmann.
87. „ J. M. Oeberg, Buchhändler.
88. „J. C. Padderatz, Makler.
89. „C. F. Paepcke, Kämmerei-Secretair.
90. „Paetsch, Opticus.
91. „Passow, Senator.
92. „ Peters, Kaufmann.
93. „Peters auf Wilhelmshof.
94. „Petersen, Diaconus.
95. „W. Petersen, Advocat.
96. „ Dr. Prehn, Advocat.
97. „ von Pressentien, Hauptmann.
98. „ Quistorp, Major.
909. „ Quittenbaum, Thierarzt.
100. „ Naddatz, Kaufmann.
101. „ Rathlev, Gutsbesitzer.
102. „von Raven, Oberstlieutenant.
103. „ von Raven, Premier-Lieutenant
104. ,„ Dr. Reder, Arzt.
105. „Dr. Rehberg, Advocat.
106. „ von Reinecke, Ritter, Collegienrath und
russischer Consul.
107. „ Dr. Richter, Arzt.
108. „Riedel, Diaconus.
109. „ Ur. J. Röper, VProfessor.
110. Herr Rudolph, Kaufmann.
111. „ Schäfer, Lehrer. J
112. „A. F. Schalburg, Kaufmann.
113. „ von Schmidt, PremierLieutenant.
I14. „ Schmidtchen, Buchhändler.
115. „L. Schröder, Kaufmann.
116. „ Schwanbeck, Lehrer.
117. ,„ Schwedler, Baumeister.
118. „Schultze, brittischer Consul.
119. „Dr. Schultze.
120. Seboldt, Advocat.
121. ,„ Sohm, Advocat und academ. Quastor.
122. „ Dr. Siemssen, Arzt.
123. „ von Sittmann, Oberst u. Commandant.
124. ,„ von Sittmann, Lieutenant. J
125. , Dr. Spitta, Ober-Medicinalrath, Pro—
fessor und Arzt.
126. „ Sponholtz, Organist und Componist.
127. „ Ur. Sthamer, Privatdocent
128. „Baron von Stenglin.
129. „ Lieutenant Baron von Stenglin.
130. „ Stockmann, Kaufmann.
131. Herr von Storch, Premier-Lieutenant.
132. „ Dr. Strempel, Ober-Medicinalrath, Pro—
fessor und Arzt. d
133. ,„ F. Strömer, Senator und Kaufmann.
134. „C. Stüdemann, Kaufmann
135. „Tiedemann, Kaufmann.
136. „ W. Triebsees, Färber.
131. „Triebsees, Advocat.
138. „ du Trossel, Lieutenant.
139. „ Theod. Voß, Kaufmann.
140. Wachtler, Kaufmann.
141. „ Weber, Senator und Kaufmann.
142.., Weber, Dr. und Senator.
143. , Weber, Advocat.
144. ,„ Webher, Kaufmann.
145. „ Weylandt, Kaufmann.
146. , Dr. Weinholtz, Privatdocent und Biblio—
thekar.
147. „Dr. Wendt, Lehrer.
148. „ von Wickede, Landes-Steuer-Director.
149. „ Dr. Wiggers, Landes-Secretair.
1530. . T. Witte, Kaufmann.
*
Abwesende Mitglieder:
151. Herr F. Bauer, Cand. theol.
152. „ H. Böcler, Amtsverwalter in Schwerin.
153. „ von Bülow, Hauptmann a. D.
154. ,„ von Bülow, Lieutenant a. D.
155. „Dr. F. Brandt, Senator in Parchim.
156. „ Ditmar, Gutsbesitzer.
157. „ Ehrhardt auf Mustien.
158. „Dr. Eißfeldt, Amtsarzt in Warin.
159. ,„ bon Elderhorst, Hauptm. in Schwerin.
160. Herr Dr. Karsten, Regierungsrath in Schwerin
161. ,„ Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
162.,„ F. Krüger, Pastor in Gammelin.
163. „ von Holstein, Hauptmann in Wismar.
164. ,„ Baron von Maussion, framösischer
Consul.
Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
Miethe, Brigade-Quartiermeister in
Schwerin.
167. Herr von Nußbaum, Oberst-Lieutenant in
Schwerin.
168. ,„Dr. Paepetke auf Gragetopshof.
169. „Plener, Hauptmann in Goldberg.
170. „Prehn, Consul in NeuOrleans.
171. ,„ Dr. Otto Recke.
172. Herr Rühs, Kaufmann in Hamburg.
173. „ Saniter, Advocat in Güstrow.
174. „von Wickede, Lieutenant a. D. in
München.
175. „ Dr. Zur Nedden, Privatdocent.
—
Derzeitige Beamte:
Herr Dr. med. Reder, Director.
Prof. Dr. Karsten, Gehülfs-Director.
Dr. med. Siemssen, Secretair.
Dr. phil. Sthamer, Gehülfs-Secretair.
110. Herr Rudolph, Kaufmann.
111., Schäfer, Lehre.
112., A. F. Schalbuürg, Kaufman
113. , von Schmidt, Premier-dieus
114. Schmidtchen, Buchhändler.
115. „L. Schröder, Kaufmann.
116. „ Schwanbeck, Lehrer.
117. „ Schwedler, Baumeister.
118. „Schrultze, brittischer Consul.
119. Dr. Schultze.
120., Seboldt, Advocat.
121., Sohm, Advocat und academ
122. „ Dr. Siemssen, Arzt.
123., von Sittmann, Oberst u.
124. „ von Sittmann, Lieutenant.
125. „ Dr. Spitta, OberMedicind
fessor und Arzt.
126., Sponholtz, Organist und C
127. , Dr. Sthamer, Privatdocent.
128. „ Buaron von Stenglin.
129. , Lieutenant Baron von Stend
































151. Herr F. Bauer, Cand. theol.
152. „GH. Böcler, Amtsverwalter inl
153. , von Bülow, Hauptmann a.3
1534.. ,„ von Bülow, Lieutenant a. D
155. „ D.r. F. Brandt, Senator in
1586. , Ditmar, Gutsbesitzer.
157. „ Ehrhardt auf Mustien.
158. „Dr. Eißfeldt, Amtsarzt in J
1559. 6on Elderhorst, Hauptm. —“—
131. Herr von Storch, Premier-Lieutenant.
132. „ Dr. Strempel, OberMedicinalrath, Pro—
fessor und Arzt. —28
133., F. Strömer, Senator und Kaufmann.
134. „C. Stüdemann, Kaufmann.
135. „ Tiedemann, Kaufmann.
136. „ W. Triebsees, Färber.
137. „ Triebsees, Advocat.
138., du Trossel, Lieutenant.
139. „ Theod. Voß, Kaufmann.
140. „ Wachtler, Kaufmann.
141. ,„ Weber, SEenator und Kaufmann.
142. Weber, Dr. und Senator.
1458., Weber, Advocat.
144. ,„ Weber, Kaufmann.
145. „ Weylandt, Kaufmann.








160. Herr Dr. Karsten, Regierungsrath in Schwerin.
161. „Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
162., F. Krüger, Pastor in Gammelin.
163., von Holstein, Hauptmann in Wismar.
164 , Baron von Maussion, französischer
Consul.
Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
Miethe, Brigade-Quartiermeister in
Schwerin.
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